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15 al 17 de junio | vIII Congreso Internacional de psicología y Educa-
ción 
España






xI jornadas latino americanas de Estudios sociales de la Ciencia y la 
tecnología, EsoCItE 2016: EsoCItE 21 años: trayectorias plurales entre 




11 y 12 de agosto / tercer Congreso de historia Económica de Chile
Universidad	de	Santiago,	Santiago	de	Chile
El	propósito	de	los	convocantes	es	que	el	Congreso	reúna	a	los	expertos	
en	historia	económica	chilenos	y	extranjeros	que	quieran	presentar	los	resul-
tados	de	sus	investigaciones.	La	Asociación	Chilena	de	Historia	Económica	
anima	a	académicos	y	estudiantes	avanzados	a	participar	en	un	ambiente	de	
pluralismo	y	rigor	académico	que	favorezca	el	progreso	del	conocimiento	y	
la	colaboración	entre	pares.
Organiza:	Centro	Internacional	de	Investigación	de	Historia	Económi-
ca,	Empresarial	y	de	la	Administración	Pública	(CIHEAP),	Facultad	de	Ad-
ministración	y	Economía,	Universidad	de	Santiago	de	Chile.
http://www.achhe.org/noticias-actualidad/88-tercer-congreso-de-historia-
economica-de-chile.html
